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Pemberian pakan dengan kombinasi cacing sutera (Tubifex. sp) dan tepung 
tapioka diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ikan patin (Pangasius 
hypopthalmus) dan kadar protein serta kelangsungan hidupnya. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh kombinasi cacing sutra (Tubifex sp.) dan 
tepung tapioka dapat mensubstitusi pakan komersial terhadap pertumbuhan (berat dan 
panjang) ikan patin (Pangasius hypophtalmus) serta untuk mengetahui kombinasi 
cacing sutra (Tubifex sp.) dan tepung tapioka agar dapat meningkatkan pertumbuhan 
ikan patin (Pangasius hypophtalmus). Ikan patin yang digunakan berumur kurang 
lebih 1 bulan dengan rata–rata berat awal 9 gram, dan panjang awal 9 cm. Padat 
penebaran untuk setiap akuarium penelitian adalah 1 ekor. Pakan uji yang diberikan 
terdiri dari 4 macam pakan dalam bentuk pelet dengan kombinasi variasi cacing 
sutera (Tubifex. sp) dan tepung tapioka serta pakan A (kontrol) adalah pakan buatan 
pabrik atau pakan komersial (tanpa tepung cacing sutera dan tepung tapioka), 
perlakuan pakan B (tepung cacing sutera 25%, tepung tapioka 75%), pakan C (tepung 
cacing sutera 50%, tepung tapioka 50%) dan pakan D (tepung cacing sutera 75%, 
tepung tapioka 25%). Parameter yang diamati meliputi pertambahan berat, 
pertambahan panjang, kandungan protein ikan patin dan kualitas air. Rancangan 
percobaan yang digunakan adalah metode Rancangan Acak Lengkap setiap perlakuan 
dilakukan ulangan sebanyak 3 kali. Pengaruh dari masing–masing perlakuan pakan 
terhadap pertumbuhan analisis dengan analisis varian dengan tingkat kepercayaaan 
95%. Apabila terdapat beda nyata maka dilanjutkan dengan uji DMRT. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa potensi cacing sutera sebesar 75% dan tepung tapioka 
25% memberikan pertumbuhan yang optimal bagi ikan patin, yaitu dengan 
pertambahan berat rata–rata 7,22 gram dan pertambahan panjang rata–rata sebesar 
3,57 cm selama 2 bulan penelitian.   
  
